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１　はじめに



















































































































































































































































































学年 152 名である。授業時数は、全 12 時間として、



































































































































































































































































値を予感させた。武藤さんは 27 歳で ALS の宣告を
受け、その後広告プランナー・コミュニケーション
ク リ エ イ タ ー の 仕 事 を ALS の 支 援・ 啓 発 団 体
WITH ALS に移し、障がいを持っていても「かっ
こよく生きる」ための支援プロジェクトをしている。




り、めがね型デバイス JINS MEME との共同プロ
ジェクトでは目の動きだけで選曲やエフェクトをす
ることにより、DJ と VJ を同時にプレイするなど
の挑戦的な活動を仕掛けている。これらは、彼のサ
イトのトップに掲げた「すべての人に限界なんてな









































 2　幼稚園は平成 30 年度より完全実施。小学校の移行期間
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